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La explotación económica en la infancia ha sido un tema de gran controversia a lo largo de 
los años. Teniendo en cuenta que, cuando se habla de explotación económica en la infancia, se 
piensa en trabajo infantil. No obstante, se buscaba darle una mirada diferente a este fenómeno, ya 
que hoy en día la infancia se ve expuesta a diferentes formas de explotación y no necesariamente 
por el trabajo infantil. Al revisar el estado del arte, se decidió centrar la investigación en el 
tiempo de la infancia y como ese tiempo ha sido explotado mediante el consumo y las nuevas 
tecnologías. 
Sin embargo, durante la creación del estado del arte, fue posible identificar que existe poca 
información sobre explotación económica en la infancia. Por lo que la temática resulta ser 
novedosa, de gran importancia e impacto. Buscando en todo momento arrojar resultados que 
alimenten el conocimiento general de la problemática, ayudando así en la generación de 
herramientas para la efectiva intervención en la infancia. 
La presente investigación se realizó con niños y niñas entre 6 y 12 años ubicados en la 
ciudad de Bogotá y pertenecientes a los estratos 1, 3 y 4. Este trabajo se encuentra dividido en 
cuatro capítulos. El primer capítulo explica el contexto, las causas y se da una mirada de los 
términos claves del tema de investigación. Debido a los pocos estudios sobre el tema, es 
pertinente tomar la teoría clásica y, a su vez, relacionarla con la teoría contemporánea. 
El segundo capítulo responde a los lineamientos teóricos y metodológicos que se tuvieron 
en cuenta para el acercamiento a campo, a fin de responder de manera coherente y profesional. 
En este segundo apartado los niños y las niñas son los actores principales de esta investigación.   
Además, este capítulo contiene el porqué de realizar esta investigación, desde un sentido 




establecieron para dar respuesta a la investigación, su justificación y sus aspectos teórico-
metodológicos. Así pues, la finalidad de la investigación es indagar la manera en que la infancia 
está siendo incorporada a procesos económicos relacionados con el consumo y las nuevas 
tecnologías. 
El tercer capítulo nos lleva a identificar los resultados encontrados en la investigación, los 
cuales fueron agrupados en seis categorías de resultados: (1) Los niños, las niñas y el tiempo de 
descanso, (2) Tiempo de inversión asociada a la formación, (3) Viajes como acceso de consumo 
y temas mercantiles, (4) Cumpleaños como escenario de consumo, (5) Tecnología y tiempo 
asociado al consumo, (6) Centros comerciales como viajes de consumo. Se usó como 
herramienta le entrevista para dar voz, un rostro más cercano y familiar de los protagonistas, 
pues esta claro que es primordial escucharlos y entender su cosmovisión.  
En el cuarto capítulo, hace referencia a las conclusiones, los hallazgos y los aprendizajes 














1. Una mirada al fenómeno de la explotación del tiempo 
En el presente capítulo, se exponen los conceptos y las teorías claves para conocer un 
panorama del tema que se aborda en esta investigación. En primer lugar, es preciso abordar el 
término explotación, este es considerado cómo sacar provecho de algo, apropiarse de forma 
evidente o subterránea de algo que le pertenece a otro. Así pues, explotación no es maltrato. 
Puede darse explotación sin maltrato o maltrato sin explotación económica. Según Julián Pérez 
Porto & Ana Gardey (2011), la explotación hace referencia al hecho de apropiarse de los logros 
de un sector industrial, comercial o abuso de las cualidades de un individuo de un contexto.  
Cuando se habla de explotación económica en los niños y niñas, se tiende a encontrar 
información referente al trabajo infantil o prostitución. Según el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), el trabajo infantil es visto como explotación económica hacia la 
infancia. “Trabajo infantil es una actividad que perjudica el desarrollo físico y psicológico del 
niño e interfiere con su horario escolar o le obliga a abandonar la escuela de forma prematura, ya 
que no tiene tiempo para los estudios” (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), 2020). 
Es así como se evidencia, por la cantidad de información encontrada, que la explotación 
infantil más común son el trabajo infantil y la prostitución. Pero, se debe tener en cuenta que, en 
la infancia no solo el trabajo infantil es explotación. Gaitán (2006), señala que la infancia es 
parte de una estructura social, la cual interactúa con otras partes de la estructura y que los niños y 
las niñas se encuentran afectados por las misma fuerzas políticas y económicas donde los adultos 
están sujetos, igual que estos y así mismo a los avatares del cambio social, lo cual permite 
entender que los niños no son ajenos de los procesos económicos de la sociedad, sino que están 




1.1 Explotación del tiempo  
Es importante mencionar que en el siguiente apartado se presentan dos teóricos. Por un 
lado, a Marx (1867), con su teoría clásica de la explotación, y, por otro, a Lipovetsky (2004), con 
la teoría contemporánea de explotación.  
El término de explotación en el mundo es conocido cuando surge de una necesidad 
económica, es decir, tiene un trasfondo económico. Para Marx (1867), la explotación se basa en 
las fuerzas de trabajo. En su trabajo, señala la teoría del valor, que hace referencia al obrero 
como trabajador, al cual le pagan lo que le sirve para mantenerse él y su familia, es decir, las 
primeras 3 horas de trabajo el produce el valor correspondiente a su mantenimiento y al de su 
familia. En otras palabras, produce un salario, lo cual es tiempo de trabajo, pero lo hacen trabajar 
otras 5 horas más. Esto se llama plus trabajo y eso produce plusvalía que es tiempo extra, o sea, 
tiempo explotado y quien se apropia de ese tiempo explotado es el capitalismo. Marx (1867) 
expone que la fuerza de trabajo es la única mercancía que produce más de lo que se consume.  
Lipovetsky (2004) menciona el término de explotación en tiempos “hipermodernos”. Estos 
son tiempos de placer por el consumo, tiempos de multiplicación de temporalidades divergentes, 
consagradas en el presente, es decir, proviene del capitalismo productivo al capitalismo de 
consumo. El teórico menciona (Lipovetsky, 2004): 
La obsesión moderna por el tiempo ya no se materializa solo en la esfera laboral sometida 
a los criterios de la productividad; ha conquistado todos los aspectos de la vida. La 
sociedad hipermoderna se presenta como una sociedad en la que el tiempo se vive de 
manera creciente como una preocupación fundamental, en la que se ejerce y se generaliza 
una presión temporal en aumento (p.71)  




la esfera laboral, como lo mencionaba Marx (1867), el tiempo se veía reflejado en el campo 
laboral. Ahora, el tiempo se ve en el consumo la vida del ser humano se vuelve menos ligera, 
más estresante y más ansiosa.  
Gaitán (2006) menciona; los niños y las niñas hacen parte de todos los procesos de la 
sociedad, tanto económicos, políticos, sociales y ambientales. Por lo tanto, todo lo que le afecta 
al adulto, a la infancia también le afecta de la misma manera. Los niños y las niñas perciben cada 
cambio que se vive en la sociedad. En efecto, dicha población también es partícipe de los 
cambios de la sociedad.  
1.2 Explotación como consumidores  
        El capital de una sociedad necesita consumidores más que trabajadores, sobre todo necesita 
niños y niñas consumidores, pero que sean consumidores permanentes, Como lo menciona 
James. U (2000), En su estudio realizado  donde se considera que los niños  “representan un 
mercado primario de consumidores que gastan su propio dinero conforme a sus deseos y 
necesidades; un mercado de influencia que orienta el gasto del dinero de sus padres en beneficio 
propio, y un mercado futuro de todos los bienes y servicios que, si se cultiva desde ahora, 
proporcionará un flujo constante de nuevos consumidores cuando éstos alcancen la edad de 
mercado para una determinada empresa” (p.11), Es decir, consumidores compulsivos que tengan 
la necesidad de siempre estar en el mercado. Esto hace que el mercado siempre esté en 
renovación, creando nuevas necesidades de consumo y, es ahí, donde entran la infancia, siendo 
parte fundamental del capital.  
Los niños son consumidores constantes. Se aburren rápidamente de los productos. Les 
gusta innovar y cambian radicalmente su forma de pensar y sus gustos de un año a otro. Como 




(Dinero, 2003). Por eso, las marcas tienen que reaccionar rápidamente y darles moda, novedad y 
diversión a los niños. 
Al respecto, James U (2000) “Los niños poseen tanto potencial de mercado, ellos se han 
convertido en el blanco de los productores y comerciantes minoristas de la mayoría de las 
industrias de bienes de consumo” (p11), por ello los niños han sido una población la cual ha 
dejado grandes ganancias por su consumo. De igual manera, a los niños llega a importarles 
mucho todo aquello que salga al mercado, todo aquello que se muestre por la publicidad o que 
tengan otras personas. Eso ha demostrado que la sociedad se mueve por el consumo, la 
renovación y la necesidad de estar actualizados frente a lo que va saliendo en el mercado. 
Dicha población aprende a ser consumidores al observar a sus padres, familiares, amigos y, 
en especial, por la publicidad que se encuentra en televisión, redes sociales, internet, centros 
comerciales, colegios, entre otros. Lo que hace que el deseo de ver conlleve a los niños y las 
niñas a ser consumidores de lo que desean tener. 
Como lo menciona Zambrano (2015), un ejemplo claro de muchos que existen se puede 
encontrar el marketing infantil, el cual estudia el mercado del niño como consumidor y busca las 
necesidades de ellos para satisfacerlos. Un ejemplo puede ser una empresa de ropa o de juguetes, 
la cual encuentra la necesidad del niño o niña y, es ahí, donde el marketing comienza a diseñar 
estrategias para trabajar con el deseo del consumidor. En este caso, la infancia busca en el 
mercado una satisfacción inmediata.  
Otro ejemplo es la publicidad como mecanismo de consumo, el cual por medio de lo visual 
llega a tener un impacto en la infancia, haciendo que los niños deseen adquirir lo que vieron o lo 





 Un estudio expuesto por Dinero (2003) muestra que la infancia es parte fundamental de las 
decisiones del hogar. Ahora, los niños también se ven sometidos a tomar decisiones frente a los 
productos que consume su familia. Los niños y las niñas son participantes a la hora de decidir la 
compra de productos para el hogar y para ellos. Como lo señala Monitor Kinds (2008), existe 
una sincronización muy alta entre la influencia que los niños tienen en la compra de algunos 
alimentos, tecnologías, ropa, donde se encuentran en conexión con sus padres.  
 En Colombia, dichos productos mencionados superan los 15 billones al año. Sin contar 
muchos productos que solo van dirigidos para la infancia y es ahí donde se evidencia que los 
niños y las niñas se convierten en parte fundamental de muchas empresas, siendo la llave 
fundamental para que el consumo en las familias.  
 Por otro lado, el artículo titulado “a la conquista de los niños” (Dinero, 2008) expone que 
el mercado en los niños se divide en tres fases: la primera está conformada por los productos que 
ellos consumen; la segunda es el mercado de influencia donde ellos tienen el poder en las 
decisiones de compras de productos utilizados por la familia; y, la tercera está en el mercado de 
los niños como consumidores del futuro.  
Teniendo en cuenta lo anterior podemos ver reflejado la explotación económica en cada 
una de las fases en las que se expone en el artículo, puesto que el mercado  crea diferentes 
estrategias de consumo  ideales para que los niños y niñas tengan mayor interés , siendo ellos los 
principales actores a la hora de escoger lo que sean tener y así mismo se debe visualizar que hoy 
la infancia tiene gran poder de consumo ya que todas las empresas han generado diferentes 
estrategias  para que dicha población sea  participe.   
En este momento, se vive en una sociedad consumista, donde el mercado con el pasar de 




los niños se ven expuestos y ese consumo se ha convertido en parte fundamental de los niños. A 
tal punto que ese consumo ha llegado ser explotación en la infancia, donde todos estos medios 
han buscado mecanismos de renovación instantánea y cada vez más apresurada haciendo que los 
niños se sientan más oprimidos por la sociedad y con la ansiedad de siempre tener lo que el 
mercado va sacando. Al respecto, Buckingham (2012) señala que “tenemos que proteger a los 
niños contra la explotación y la manipulación, tenemos que extender sus derechos para que 
alcancen el poder de autodeterminación y autonomía en relación al consumo del mercado 
infantil” (p.7).  
    Es importante decir que existe un tiempo y la infancia necesita de un tiempo de ocio y de 
descanso. Pero hoy mediante el uso de tecnologías, de innovaciones, de consumo, ese tiempo 
de descanso se ve subordinado a un interés económico. Hoy la infancia pasa gran parte de su 
tiempo preocupándose por lo que salió en el mercado, en querer adquirirlo, en tener las 
últimas cosas y ese tiempo no es más que un tiempo por el consumo y uso de nuevas 
tecnologías. La infancia necesita tiempos libres, sin aromas, de juego y, como dice 
Lipovetsky (2004), se vive en los tiempos “hipermodernos”, esos tiempos de consumo. 
1.3 Explotación a través de las nuevas tecnologías  
Actualmente, las nuevas tecnologías han tomado poder, como lo son los celulares, los 
videojuegos, los computadores, los juguetes, entre otros. Estos han llegado a tener gran impacto 
en la sociedad, en especial, en la vida de los niños y las niñas que desde temprana edad hacen 
utilidad. Así mismo, asisten a centros comerciales los cuales han implementado diversos 
parques, donde los niños pueden celebrar su cumpleaños o simplemente hacer utilidad de juegos 
por diferentes costos. 




importancia en la infancia, mostrando diferentes actividades diarias como: juegos en internet, en 
los celulares, videojuegos, máquinas de juegos en la calle o en centro comerciales, lo que hace 
que los niños se mantengan operando en rutinas diarias. Esto promueve que la infancia evada el 
cargo de cuidado por parte de los adultos. Hoy en día con solo pasarle un celular a un niño o 
ponerle televisión las rutinas de sus cuidadores pueden seguir sin tener que parar.  
Según UNICEF (2020), el estado mundial de la infancia en el uso de las tecnologías ha 
cambiado vidas de niños y niñas, lo cual han traído riesgos para la seguridad, privacidad, 
bienestar en la infancia. Se realizaron estudios a nivel mundial, que demostraron que el 
desarrollo tecnológico y las herramientas digitales como lo son también los juegos o video 
juegos han incrementado un exceso del uso por parte de la infancia.  
No obstante, se ha evidenciado que el uso de redes sociales en dicha población ha 
perjudicado a miles de niños y niñas, siendo víctimas de abusos sexuales, extorción económica a 
la hora de usar un juego mediante internet. Además, en la red se encuentran, varias páginas 
pornográficas, en las que esta población se ha visto expuesta diariamente. De acuerdo con 
UNICEF (2020), “la tecnología es una herramienta útil y necesaria, siempre y cuando tenga un 
uso adecuado” (p.4)  
 Un estudio realizado por el neurocientífico, Michael Desmurget (1965), habla sobre el 
efecto de los dispositivos digitales en las nuevas generaciones, que afirma que ha afectado 
gravemente el desarrollo neuronal de niños y niñas. Menciona que, en los países donde los 
factores socioeconómicos se han mantenido bastante estables durante décadas, hay nativos 
digitales, es decir, los niños quienes tienen coeficiente intelectual más bajo que sus padres. 
Afirma que el tiempo que un niño pasa frente a una pantalla tiene un efecto importante en el 




videojuegos disminuye el coeficiente intelectual y el desarrollo cognitivo, viéndose afectado el 
lenguaje, la concentración, la memoria y la cultura.  
El uso de las tecnologías causa disminución en la interacción con las familias y al tiempo 
dedicado en actividades como: tareas, lecturas, música, arte e interrupción del sueño. Según el 
estudio realizado por Michael Desmurget (2020), en promedio los niños y las niñas pasan tras las 
pantallas casi tres horas al día, los niños de dos años pasan cinco horas y los niños de ocho años 
más de siete horas.  
Se evidencia que dicha población pasa más tiempo tras una pantalla a lo que puede 
compartir en familia, amigos y colegio. Hoy en día a la infancia le enseñan a pasar tiempo tras un 
equipo tecnológico donde normaliza el hecho de jugar y pasar tiempo en las nuevas tecnologías, 





2. Estructura y diseño de la investigación 
La conformación de esta investigación ha necesitado de procesos de planeación, 
construcción, replanteamiento para alcanzar un fin determinado, tanto en el documento como en 
la población partícipe. 
Ahora, en el presente capítulo, se plantean los lineamientos teóricos y metodológicos que 
se tuvieron en cuenta para el acercamiento a campo, a fin de responder a una coherencia 
profesional y social, donde los niños y niñas son los actores principales de mi investigación. 
Además, este capítulo contiene el porqué de realizar dicha investigación, desde un sentido 
académico, personal, profesional y social. A su vez, se menciona la definición del problema, los 
objetivos que se establecieron para dar respuesta a la investigación, su justificación y sus 
aspectos teóricos-metodológicos.  
2.1. La importancia de la investigación  
Después de realizar varias lecturas y analizar sobre fuentes y documentos, se identificó que 
hoy muchos autores escriben sobre los tiempos de los adultos, pero  muy pocas personas escriben 
sobre el tiempo de los niños y las niñas como si dicha población no fuese defraudada por sus 
tiempos. Sin embargo, tampoco existen teóricos o estudios que nos hablen con exactitud de ese 
tiempo explotado de la infancia. 
Cuando buscamos explotación económica en la infancia, solo encontramos estudios, 
documentos y fuentes que hablan de trabajo infantil como explotación económica. No obstante, 
existen estudios relacionados al marketing infantil, los cuales muestran una infancia consumidora 
de los productos que salen al mercado, pero donde queda el tiempo de la infancia y ese tiempo 
explotado por el consumo y las nuevas tecnologías.? 




su tiempo en el consumo y en el uso de las nuevas tecnologías, pero no se presta suficiente 
atención a ese tiempo. Dicha población es partícipe del consumo acelerado, donde ya no existe 
tiempo descanso ni de juego.  
Como se mencionó, el capital de una sociedad necesita consumidores, más que 
trabajadores, sobre todo necesita niños y niñas consumidores. Por ello, esta investigación radica 
en escuchar las voces de los niños y niñas a fin de conocer cómo dicha población vive sus 
tiempos.  
Este trabajo pretende ser insumo para la creación de proyectos que generen impacto en la 
infancia. Así mismo, se espera permitir identificar el término de explotación no sólo como 
prostitución o trabajo infantil, sino también ver que hoy el tiempo de la infancia es explotado y 
modificado por un consumo acelerado. 
2.2. Desde dónde miramos la investigación  
Colombia es un país en vía desarrollo, donde la mayor parte de la economía del país se 
mueve mediante el consumo y la renovación, es decir, hoy el capital necesita sobre todo 
consumidores más que trabajadores, pero consumidores que sean permanentes disponibles a 
renovar. Es por ello que la economía ha dejado de estar centrada en la fábrica y ahora se enfoca 
en las formas de vida en sociedad, recreando mercados lo cual se llama “hiperconsumo”. 
Lipovetsky (2004) lo refiere como consumo exagerado. Es ahí donde surge la necesidad de 
indagar cómo la infancia vive sus tiempos y de qué manera esta forma de vivir el tiempo está 
subordinada a un interés económico. 
El sistema social necesita de tiempo apresurado y fragmentado. Cambian las 
temporalidades de la infancia, pero no por educativas o formativas, sino por la razón tecnológica 




sino, además, una buena cantidad de tiempo libre” (p.75) de igual manera, es importante 
profundizar en dicha investigación, ya que no ha sido evidencia como explotación y muchos 
autores hablan del tiempo del adulto, pero ninguno se centra en el tiempo de los niños y las 
niñas, el cual es un tema que tiene gran impacto en la sociedad. Esta población llega a tener 
dependencia del mercado y sus tiempos se ven subordinados a un interés económico. Surge la 
necesidad de darle voz a dicha población para escuchar y entender como ellos viven sus tiempos 
y, a partir de ello, identificar cómo las tecnologías y consumo hacen parte de sus tiempos.  
2.3. La nueva sociología de la infancia  
La teoría para la construcción de la presente investigación se denomina nueva sociología 
de la infancia, la cual refiere a la trayectoria histórica de la transformación de las nociones de 
infancia, a fin de reconocer que quienes han construido dichas representaciones son desde una 
perspectiva adulta centrada en un carácter económico, político y social (Gaitán, 2006). 
Durante la investigación, se han percibido nociones entorno a los conocimientos de la 
infancia, buscando replanteamiento de la representación socio tradicional construida alrededor de 
dicha población. El presente paradigma se encuentra en forma de comprensión y abordaje de la 
realidad, donde se pretende rescatar los elementos de las estructuras económicas como un 
determinante para la cotidianidad de los sujetos que conforman la sociedad.  
En la nueva sociología de la infancia, se menciona que la infancia no está separada de la 
sociedad y no hay ningún fenómeno social que lo repercuta en la condición de niño (Gaitán, 
2006). Dicha teoría es relativamente nueva, pues surge aproximadamente hace 20 años y busca 
dar visibilidad a los niños y las niñas como actores sociales siendo sujetos de derechos.  
El presente enfoque se implementa cuando se empieza a ver a la infancia como una 




ciertas dimensiones sociales como en lo político, económico, cultural, entre otros. El niño ha sido 
sometido a mandatos, pautas y normas, las cuales se aparejan al modelo de ser niño en un 
momento concreto. 
Eso cambia con la nueva sociología de la infancia, donde se acepta que la infancia 
constituye una parte permanentemente de la estructura social que interactúa con otras partes de 
esa estructura y los niños, al igual que los adultos, también se encuentran afectados por la 
política y la economía de un país y están sujetos a las transformaciones del cambio social como 
lo menciona (Gaitán, 2006).  
La infancia es un grupo social que no vive en una burbuja. Dicha población interactúa y es 
intervenida por las diferentes dimensiones de la sociedad. Los niños están conectados con todo, 
pero de diferente manera.  
La nueva sociología de la infancia, en los últimos años, ha estado orientada más a la 
práctica, que a la teoría. Sin embargo, existen autores como Mayall (2002) y Alanen (2003), 
quienes hablan sobre los enfoques predominantes en el estudio de la infancia. Estos estudios son 
pertinentes desde la perspectiva de un investigador social y don importantes a la hora de 
implementar esta investigación.  
En un primer momento, se debe entender que los niños y las niñas son actores sociales en 
mundos sociales, en donde ellos participan. Dicha población participa en la construcción de 
conocimientos y experiencias diarias, donde se reconoce que la infancia no debe ser separada de 
los temas, mal llamados, de adultos.  
En un segundo momento, se debe entender que la noción de niño, niños o infancia ha 
venido siendo tratada como formaciones discursivas, a través de imágenes e ideas. El 




discursivo de las ideas trasmitidas por la infancia, donde los niños también deben actuar como 
agentes sociales activos en los procesos sociales que se desarrollan en su alrededor. Estos no 
están fuera de la sociedad, pues siempre han estado dentro de la sociedad. Por último, los niños y 
las niñas deben ser observados como un elemento fundamental de la estructura social de las 
sociedades modernas, donde se busca dar voz a la infancia haciéndolos partícipes de diferentes 
dimensiones de la sociedad, ya que esta población también son personas activas en el plano de la 
sociedad. 
La nueva sociología de la infancia cuenta con tres enfoques: estructural, construccional y 
relacional. Cada uno de ellos tiene un concepto de infancia, niños y sociedad. Estos aportan a 
esta investigación de manera diferente, pero dos ellos son parte fundamental a la hora de pensar 
en la infancia. El enfoque estructural habla que la infancia es parte fundamental de la sociedad, 
donde, al igual que los adultos, también está expuesta a las problemáticas de la sociedad, pero de 
manera distinta. Por otro lado, se debe entender que los niños son co-constructores de la sociedad 
y que la dependencia de estos repercute a su invisibilidad. Al igual expone que las familias son 
las que construyen las barreras para los intereses y el bienestar de los niños. Por último, el 
enfoque relacional es un proceso relacional donde experimenta sus vidas y relaciones sociales; el 
punto de vista de los niños es de gran importancia y, así mismo, el conocimiento de las 
experiencias de los niños es fundamental para el reconocimiento de sus derechos. Siguiendo a 
Gaitán (2006): 
La nueva sociología de la infancia acepta que la infancia constituye una parte permanente 
de la estructura social que interactúa con otras partes de esa estructura; y que los niños se 
encuentran afectados por las mismas fueras políticas y económicas que los adultos y están 




Por lo anterior, se puede deducir mejor el concepto de niño o niña, donde dicha población 
no está separada de la sociedad y no hay ningún fenómeno social que no repercuta en la 
condición del niño y, es ahí, donde el niño actúa en cualquier dimensión social. Hoy en día la 
misma sociedad trata de salvar al niño de ciertas dimensiones de la sociedad, como es lo 
económico o lo político, pero lo que se debe llegar a entender es que el niño está en la sociedad y 
está conectado, pero de forma diferente. No se puede pensar que esta población sea meta 
histórica, porque los niños, en este caso, no están fuera de la economía y no se encuentran fuera 
de la sociedad. 
2.4. Enfoque sistémico 
        Los sujetos no pueden estar aislados, se tiene que ver como parte de un todo. La infancia 
reproduce el contexto económico, pero también lo interpreta a su manera. El enfoque sistémico 
permite comprender la realidad como un todo relacional, en el que confluyen diversos sistemas 
que repercuten en distintos niveles los contextos sociales, familiares, económicos, culturales, entre 
otros. 
      El trabajo social tiene como característica básica el vincularse con las familias en conflicto, 
como profesionales utilizamos una metodología teórica y práctica donde se diagnostican los 
problemas expresados por las familias, lo cual permite estudiar la naturaleza interna de las 
personas.  
     El modelo sistémico en relación con el trabajo social permite que los profesionales se enfrenten 
a una serie de contradicciones familiares para así poder ayudar a la familia o a la persona implicada, 
permitiendo que el trabajador social descubra las dinámicas familiares.  
Andolfy, desde el modelo sistémico se conceptualiza a la familia como “un conjunto constituido 





     La familia tiene historia propia, se han ligado en el tiempo diferenciándose de su entorno a la 
vez que participan en él y con él. El cambio de estado de una unidad del sistema va seguido por el 
cambio de las demás unidades; y éste va seguido por un cambio de estado de la unidad primitiva 
y así sucesivamente. Por tanto, una familia El modelo sistémico en el trabajo social familiar... 173 
es una totalidad, no una suma de partes, que funciona en el tiempo por la interdependencia de las 
partes entre sí y los demás sistemas que la rodean”. 
      Teniendo en cuenta lo anterior se debe entender a la familia como una totalidad donde cada 
persona que compone la familia es participe de las relaciones familiares, las problemáticas 
familiares afectan las relaciones con los miembros de la familia desde el niño al adulto.  
     Manuel Palomar y Esperanza Suárez mencionan “La familia, vista como un sistema abierto y 
relacional, supera y articula entre sí los diversos componentes individuales, formando un todo 
orgánico, al cual hay que observar en su totalidad y en interrelación, si queremos comprender 
cualquier manifestación individual, incluida, por supuesto, la patológica”.  
     Por ultimo y teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, tomo el enfoque sistémico en 
mi  investigación , teniendo en cuenta que mi población son niños y niñas entre 6 y 11 años de 
edad, donde con el consentimiento de sus familias decido realizar entrevistas a fin de conocer 
como dicha población vive y maneja sus tiempo en relación a una problemática que se vive en la 
actualidad y es poco mencionada la cual es el uso de las tecnologías y el consumo, por lo que 
afecta no solo al menor si no a la familia y es ahí donde prendo darle voz a los niños y niñas y 






2.5.Planteamiento de la investigación  
  Después de realizar varias lecturas y analizar sobre fuentes y documentos, es notorio que 
muchos autores escriben sobre los tiempos de los adultos, pero nadie escribe sobre el tiempo de 
los niños. Como si estos no fueran defraudados por sus tiempos. Sin embargo, tampoco existen 
teóricos o estudios que hablen con exactitud de ese tiempo explotado de la infancia.  
Cuando se busca explotación económica en la infancia, solo hay estudios, documentos y 
fuentes que hablan de trabajo infantil como explotación económica. Es por ello que surgieron 
algunas preguntas referentes al tiempo explotado de la infancia. En primer lugar, se espera 
identificar cuáles era las diferentes formas de explotación económica en la infancia, ya que son 
múltiples y escondidas. Es un tema el cual tiene gran impacto en la sociedad, pero aún no se ha 
profundizado o no se ha evidenciado como explotación. Es por ello que el proyecto de 
investigación pretende responder a la siguiente pregunta orientadora: 
¿Cómo se explota económicamente y se modifica hoy el tiempo de la infancia con 
relación al consumo y las nuevas tecnologías? 
2.6. Objetivos de la investigación  
2.6.1. General 
Indagar cómo la infancia está siendo incorporada a procesos económicos relacionados con el 
consumo y las nuevas tecnologías.  
2.6.2. Específicos 
 Realizar una aproximación que permita escuchar las voces de los niños y las niñas y 
conocer cómo ellos viven en sus tiempos 
 Analizar la manera en que los niños y las niñas se vinculan a las nuevas tecnologías y qué 




 Analizar de qué modo los niños y las niñas están vinculados al consumismo y cuáles 
intereses económicos están detrás. 
2.7.Referentes conceptuales  
Es importante resaltar las posturas teóricas, las cuales fundamentan la investigación. A 
partir de las palabras claves o conceptos que hicieron énfasis en la percepción en el marco 
lógico, se pretende exponer los conceptos de infancia, tiempo y temporalidad, nuevas 
tecnologías y consumismo. 
En primer lugar, y siguiendo a Jaramillo (2007), “la noción de infancia tiene un carácter 
histórico y cultural y es por ello que ha tenido diferentes apreciaciones en la historia; su 
concepción depende del contexto cultural de la época” (p.2) 
La infancia es un concepto amplio, el cual no tiene una definición absoluta, sino que se han 
construido social e históricamente nociones o representaciones sociales, que determinan 
dinámicas y relaciones entre adultos y niños, niñas.  
En el siglo XV, la infancia se tenía la noción de que los niños son malos de nacimiento. 
Así, este es visto como algo indefenso que debe estar bajo los cuidados de un adulto, siendo el 
niño como una propiedad. Hacia el siglo XVI, la concepción de niño pasa a ser un ser humano 
inacabado. En el siglo XVII, el niño era visto como inocente, pero se reconoce como infante. 
Hacia el siglo XVIII, se da la categoría de infante, pero con el matiz de ser primitivo. A partir del 
siglo XX, gracias a los movimientos a favor de la infancia, se reconoce al niño como sujeto 
social de derecho.  
Para Isaac Newton (1966), el tiempo es una entidad real y absoluta que es independiente 
del sujeto, lo cual es un tiempo ontológico. Por otro lado, Immanuel Kant (1668) define el 




último, Henri Bergson (1907) define el tiempo como la experiencia interior del sujeto. Por lo 
tanto, el tiempo es una construcción social que se construye socialmente. El tiempo no cambia, 
cambia es la época de pasado a presente y a futuro. 
Por otro lado, Lipovetsky (2004) señala que los tiempos “hipermodernos” se presentan en 
una sociedad en la que el tiempo se vive de manera creciente, es decir, como una preocupación 
generalizada, una presión temporal en aumento, lo cual es producto del capitalismo de consumo. 
Zygmunt Bauman (1989) habla de la temporalidad estructural y legítima de un orden 
social, es decir, el tiempo sólido. Adicional, menciona las rutinas temporales linealmente 
establecidas en proyectos de vida de largo alcance. También, señala el tiempo líquido de la ética 
del trabajo o la estética del consumo los cuales están en constantes movimiento. 
Byung – Chul Han (2014) habla de los tiempos sin aroma – sin sentido, es decir, se ha 
perdido el tiempo de la vida contemplativa. Ya no existe tiempo ocio el cual era el tiempo de 
demora, detenido, tiempo del juego. Se vive en un tiempo acelerado donde ya no hay tiempo 
para uno mismo. Tiempo de ocio el cual es un tiempo libre y de descanso, no es un tiempo 
pasivo. 
El problema aquí es que hoy en día se le quita a la infancia el tiempo de ocio. Si no hay 
ocio, no hay juego, porque el juego necesita demora y el niño necesita sorprenderse y tener 
tiempo para él y sus necesidades como niño o niña.  
El multitasking significa que una persona hace muchas cosas al mismo tiempo. Un ejemplo 
puede ser la infancia hoy en día. Los niños van al colegio, luego a clases de inglés, después al 
entrenamiento y todo el tiempo se encuentran ocupados realizando varias cosas al mismo tiempo. 
En tercer lugar, sobre las nuevas tecnologías, Galeano (2015) señala que “el automóvil nos 




somos instrumentos de nuestros instrumentos” (p.2) el desarrollo tecnológico antes era 
demasiado lento. Hoy en día es rápido y constante, mientras se compra el ultimo celular, a los 15 
días ya está saliendo otro. Borges (2013) menciona que “el tiempo es el mejor antagonista o el 
único tal vez”   
2.8.Metodología  
La investigación se trabajó con niños y niñas entre 6 y 12 años de edad pertenecientes a 
estratos socio económico 1, 3, 4. Se realizó una entrevista a partir de preguntas orientadoras. 
Dicha entrevista se realizó de modo presencial a 5 niños y virtual a 8 niños y niñas en su 
totalidad. 
La población participante de la investigación es la siguiente: Cristian y Juan, quienes viven 
en la localidad de Ciudad Bolívar; María José, en la localidad San Cristóbal sur; María Luisa y 
Sebastián, en la localidad Antonio Nariño; Camila, Esteban, Josep y Sergio, en Soacha, 
Cundinamarca; Luciana, en la localidad de Usaquén; Josep, en la localidad Hayuelos; Gabriel, en 
la localidad de Fontibón; y, Antonio, en la localidad de Santafé. Se dividió en dicho estrato- 
socio- económico con el fin de visualizar como afecta el consumo y  el uso de las tecnologías en 
dichos estratos.    
Se le realizó una entrevista virtual a partir de preguntas orientadoras, tales como: 
¿Cuál es su nombre?; ¿qué edad tiene?; ¿con quién vive?; ¿dónde estudia?; ¿qué le gusta 
hacer en sus tiempos libres?; ¿qué hace los fines de semana?; ¿está inscrito en una 
escuela de deporte o artística?; ¿qué suele hacer en sus cumpleaños?; ¿a dónde viaja con 
su familia en vacaciones?; ¿con qué equipos tecnológicos cuenta?; ¿para usted qué es 
tiempo de descanso?; ¿cuánto tiempo les dedica a las tecnologías y al juego? 




ellos, donde surgieron más preguntas dando respuesta a cada objetivo planteado en la 
investigación.  
La presente investigación se trabajó con dos métodos de recolección de información. Estos 
fueron la entrevista y la observación. Por un lado, las entrevistas a partir de preguntas 
orientadoras realizando una conversión más dinámica y personal con cada uno de los niños. 
Estas se realizaron de manera virtual y presencial, en un primer momento de se hizo contacto con 
el cuidador del menor donde se solicito el permiso de la entrevista posterior mente se estableció 





3. El tiempo de los niños como mecanismo de consumo y uso de las nuevas tecnologías 
A continuación, se presentan los resultados encontrados en la investigación, los cuales 
fueron agrupados en cinco categorías de resultados. Cada uno de ellos será explicado y 
evidenciado a partir de los instrumentos aplicados.  
La investigación tiene un fin educativo, con ayuda de niños y niñas entre 6 y 11 años de 
edad se obtuvieron resultados satisfactorios, la investigación busca darle voz a dicha población a 
fin de conocer como ellos viven sus tiempos en relación al consumo y las nuevas tecnologías.  
Vivimos en una sociedad donde el consumo y el uso de las tecnologías es cada vez más 
acelerado y las familias hacen parte de consumo y en especial los niños y niñas, es por ello que 
mi investigación está centrada en dicha población quienes son y serán los actores principales.  
Se resaltará la voz de algunos de los niños y niñas quienes fueron participes de la creación 
del documento, dicho apartado se divide en seis categorías, en las que se trabaja: el tiempo de 
descanso, tiempo de inversión asociado a la formación, viajes como acceso de consumo y temas 
mercantiles, cumpleaños como escenario de consumo, tecnología y tiempo asociado al consumo 
y por último centros comerciales como viajes de consumo.  
 
3.1. Los niños, las niñas y el tiempo de descanso  
Según Byung- Chul Han (2014), quien habla de los tiempos sin aroma y sin sentido, 
menciona que se ha perdido el tiempo de la vida contemplativa y ya no existe tiempo de ocio, el 
cual era el tiempo de demora, detenido y libre. Se vive en un tiempo acelerado, en el que ya no 
hay tiempo para uno mismo.  
En esta categoría, se realizó un diagnóstico para conocer cómo los participantes viven sus 





1. ¿Qué haces los fines de semana?  
“Los fines de semana voy a natación y mis papás a veces me llevan al centro 
comercial” (M. Tirana, comunicación personal, 5 de junio, 2019).  
“Salgo con mi familia, vamos comer o a veces compramos cosas para la casa y para 
mí” (M. Luisa, comunicación personal, 20 de mayo, 2020). 
“A veces voy al cine, a veces voy a la casa de mi tía Martha y me gusta ir mucho 
donde mi tía Martha, porque hay una piscina y voy con mi primo Oscar” (L. Ojeda, 
comunicación virtual, 13 de abril, 2020). 
“Vamos a centros comerciales o nos ponemos a jugar juegos de mesa” (J. Rodríguez. 
comunicación virtual, 22 de junio, 2020). 
2. ¿Para ti qué es tiempo de descanso? 
“Yo tomaría mi tiempo de descanso, no sé, descansando. Me gustaría en mi tiempo 
de descanso ver televisión, un poco, o si tengo juegos de mesa jugar con ellos y ya” 
(M. Tirana, comunicación personal, 5 de junio, 2019). 
“Me gustaría jugar cogidas, escondidas, pues a veces viendo tele o a veces jugando 
con las muñecas o con el celular” (C. Villamarin, comunicación virtual, 20 junio, 
2020). 
 “Eh, descansar en sofá o también nos podemos acostar y ver televisión o dormirnos” 
(L. Ojeda, comunicación virtual, 13 de abril, 2020). 
 “No hacer nada o ver televisión o ver películas” (E. Sánchez, comunicación virtual, 
13 de abril, 2020). 




las cuales son intrigantes, debido a las respuestas que daban algunos de los niños y niñas 
entrevistados. Para ellos, sus tiempos libres o fines de semana eran básicamente compartir con 
sus familias asistiendo a centros comerciales o hacer utilidad de su tiempo en jugar, ya sea con el 
celular, el computador, videojuegos o ver televisión. El tiempo de descanso se rige en jugar o 
usar con los equipos tecnológicos. Muy pocos de ellos hacían relevancia al dormir o dedicarse 
hacer alguna otra actividad. Cada uno de los niños y las niñas a quienes se entrevistó cuentan con 
una versión totalmente diferente de cómo manejan o cómo conciben sus tiempos de descanso. La 
mayoría lo relaciona a tiempos para poder compartir con la tecnología.  
Como se pudo evidenciar, la infancia no conoce qué es el tiempo de descanso. Cada uno de 
ellos lo concibe como un tiempo para hacer uso de las tecnologías. Hoy en día le quitan a la 
infancia el tiempo de descanso, pero, si no hay ocio, no hay juego. El juego es una actividad que 
demanda dedicación para que así supla las necesidades de ser infante 
3.2. Tiempo de inversión asociada a la formación 
Según Juan Barceló (2017), en su artículo, habla del término de multitasking y lo define 
como el hacer muchas cosas al mismo tiempo. Eso se puede relacionar hoy con la infancia, pues 
los niños van al colegio, luego a clases de inglés, después al entrenamiento y todo el tiempo se 
encuentran ocupados, realizando varias cosas al mismo tiempo. 
En esta categoría, se realizaron preguntas a fin de saber cómo los niños y las niñas manejan 
sus tiempos y qué actividades, aparte del colegio, hacen. Algunas de las preguntas y respuestas 
fueron: 
1. ¿Estás en algún equipo deportivo o artístico?  
“Sí, señora, estoy en futbol” (S, Gonzales, comunicación virtual. 13 de abril. 2020). 




Tirana, comunicación virtual, 5 de junio, 2019). 
“Sí, en taekwondo cada sábado. Si puedo, voy a practicar, y, si surge algún incidente, 
pues no”. (S. Ángulo, comunicación personal, 5 de junio, 2019). 
“Yo estoy en ballet y voy sábados o a veces miércoles” (C. Villamarin, 
comunicación virtual, 20 junio, 2020). 
“Sí, estoy en tres. Estoy en músicas, estoy en patinaje y estoy en natación” (L. Ojeda, 
comunicación virtual, 13 de abril, 2020). 
Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden identificar algunas voces de los niños y las niñas, 
donde ellos mencionan que en sus tiempos libres asisten a actividades fuera del colegio, como 
deportivas, artísticas y educativas. A la hora de realizar la entrevista a cada uno de ellos, se pudo 
determinar que dichas actividades suelen realizarse los fines de semana o, incluso, entre semana 
para ocupar los tiempos libres que quedan.  
Así pues, hoy en día los niños y las niñas están constantemente realizando actividades, sin 
importar el estrato socio económico en el que se encuentren. Las familias buscan los medios para 
ocupar a sus hijos el mayor tiempo posible y mantenerlos activos. Las actividades mencionadas 
por los niños y niñas son escenarios de escuelas deportivas, artísticas y educativas pagas y no 
pagas. En este fenómeno, se puede evidenciar que no solo es un espacio de aprendizaje y 
esparcimiento para el niño, sino también se ha convertido en una actividad monetizada e 
industrializada.  
3.3.Viajes como acceso de consumo y temas mercantiles 
Lipovetsky (2004), quien habla de los tiempos “hipermodernos”, señala que son tiempos 
de placer por el consumo, tiempos de multiplicación de temporalidades divergentes consagradas 




En este apartado, se mencionará algunas de las preguntas y respuestas, donde el tema 
central es saber qué hace dicha población en sus vacaciones.  
1. ¿En vacaciones, qué piensas hacer?  
“Pienso decirle a alguien, a mi tía o mi mami Mirella, que me lleven al parque de 
arena o quedarme acá viendo televisión y ya” (M. Tirana, comunicación personal, 5 
de junio, 2019). 
2. ¿Cuándo viajas con tu familia, a dónde suelen ir? 
“La primera vez viajamos a San Andrés, después de San Andrés fuimos a Orlando. 
En Orlando, conocí a las princesas de Disney. Umm, entre a unos simuladores de 
Harry Potter, simulador de hombre araña, simulador de Spiderman y ya” (M. Tirana, 
comunicación personal, 5 de junio, 2019). 
3. ¿Qué compraste en Orlando? 
“Compre unos muñecos para mis primos, como sorpresa. Les compré unos halls, 
unas my lttle pony, eh, qué más. Umm, para yo me compré unos zapatos de la marca 
nauttica y no tienen cordones”. (M. Tirana, comunicación personal. 5 de junio2019)  
1. ¿cuándo vas de viaje qué suele hacer?  
“Eh, ir de viaje siempre vamos a piscina o a mirar otros lugares, como los centros 
comerciales de aquellos lugares” (M. Luisa, comunicación personal, 20 de mayo, 
2020). 
1. ¿Cuando vas de viaje con tus papás, a dónde suelen ir?  
“Yo voy a Disney, voy a Punta Cana. También, voy a Restrepo. También, voy a 
Cancún y ya”. 




2. ¿En esos viajes, tus papis te compran juguetes, ropa para ti o accesorios? 
“En Disney, yo sí me compro cosas. Yo tengo unos juguetes guardados que son de 
Disney” (L. Ojeda, comunicación virtual, 13 de abril, 2020). 
Se realizaron varias preguntas referentes a dónde viajan, qué hacen cuando viajan, qué les 
compran, entre otras. Sin embargo, es importante mencionar que en este apartado se encontraron 
varias versiones. Como lo mencione anteriormente, esta investigación se trabajó con estratos 
uno, dos, tres y cuatro, en donde, en el estrato uno y dos, se evidencian respuestas totalmente 
diferentes al estrato tres y cuatro. Se identifican diferentes tendencias a la hora de viajar en 
familia en términos económicos. Por ello, se destacaron algunos de los participantes quienes 
daban contestación a ese tipo de viajes que dan acceso al consumo y a los temas mercantiles.  
Hoy en día viajar trae consigo diferentes costos. Las agencias de viajes implementan 
variedad de paquetes que van acorde a lo que la población busca, dando accesibilidad en 
términos de pagos. Viajar y conocer una ciudad o un país en familia, y más cuando van niños y 
niñas, incrementa el mercado, los hoteles, centros comerciales, parque de diversiones, por 
mencionar solo algunos generan estrategias para que las familias adquieran productos o servicios 
que creen sentir necesarios. Los niños y las niñas son víctimas de un sistema social capitalista, el 
cual crean necesidades de consumo, se implanta en el imaginario de los infantes y de sus padres 
una constante necesidad de estar siempre a la moda, usando los artículos tecnológicos más 
recientes, asistiendo a los lugares de entretenimiento que son tendencia para hacer crecer el 
mercado.  
Debemos entender que hoy en día la infancia invierte la mayor parte de sus tiempos siendo 
participe de un consumó expuesto por la sociedad como se ha evidenciado en los anteriores 




diversas estrategias donde permite que dicha población haga parte de cada proceso económico de 
la sociedad, por tal motivo debemos entender que los niños y niñas no son inmersos a los 
procesos de la sociedad , ellos interactúan y son participes.   
3.4. Cumpleaños como escenario de consumo 
Los niños y niñas son consumidores constantes. Se aburren rápidamente de los productos. 
Les gusta innovar y cambian radicalmente su forma de pensar y sus gustos de un año a otro. 
Como afirma un empresario: “lo que a un niño le gusta cuando tiene 3 años, le aburre cuando 
tiene 4” (Dinero, 2003). Por eso, las marcas tienen que reaccionar rápidamente y darles moda, 
novedad y diversión a los niños. 
El cumpleaños es una fecha donde se comparte en familia. Sin embargo, es evidente que 
existen todo tipo de empresas que implementan diferentes modelos de consumo para dichas 
ocasiones como: decoración, comida, regalos, empresas de fiestas de cumpleaños, entre otros 
medios de consumo. A continuación, se mencionan alguna de las preguntas y respuestas 
referente al tema de cumpleaños.  
1. ¿Qué sueles hacer cuando cumples años?  
“Cumplo el 16 de noviembre y a veces mis papás me hacen unas fiestas e invitamos a 
familiares míos y tengo un familiar que es quien hace unos juegos y ya. Ayer cumplí 
años. Mi mami me hizo churcos en el cabello, me puso el traje de la princesa Bella y 
nos mandaron hacer unos jueguitos nos dieron comida y jugué con mis amigos y con 
mis primos” (M. Tirana, comunicación personal, 5 de junio, 2019). 
“Bueno lo que me gusta hacer es relajarme, pues eso es lo que haría en mi 
cumpleaños. Además, si es un día en el que mis papás no me pueden celebrar, pues 




cumpleaños” (S. Ángulo, comunicación personal, 5 de junio, 2019). 
“Mi cumpleaños es el 19 de noviembre y a mí me gusta romper la piñata y comer 
pastel de pocoyo, princesas y ya” (L. Ojeda, comunicación virtual, 13 de abril, 2020). 
Los cumpleaños son una época, donde se comparte con amigos y familiares. En el caso de 
los niños, como se evidencia, es una fecha muy especial y anhelada por dicha población. Se pudo 
identificar que todos los niños y las niñas celebran su cumpleaños, independientemente del 
estrato socioeconómico en el que se encuentren, pero es importante resaltar que las celebraciones 
varían dependiendo de las capacidades adquisitivas de las familias. Se hizo referencia a algunas 
entrevistas, las cuales me dieron contestación al consumo elevado que se genera para dichas 
fechas. Hoy en día el capital de una sociedad necesita consumidores más que trabajadores, sobre 
todo necesita niños y niñas consumidores, pero que ellos sean consumidores permanentes, es 
decir, consumidores compulsivos que tengan la necesidad de siempre estar en el mercado. Lo 
que hace que mercado siempre esté en renovación, creando nuevas necesidades de consumo y es 
ahí donde entran los niños siendo parte fundamental del capital. 
3.5. Tecnología y tiempo asociado al consumo  
Galeano (2015) señala que “el automóvil nos maneja, la computadora nos programa, el 
supermercado nos compra y la televisión nos usa, somos instrumentos de nuestros instrumentos” 
Se vive en una sociedad donde las nuevas tecnologías han tomado poder, pues han llegado a 
tener gran impacto en la sociedad, en especial, en la vida de los niños y las niñas que desde 
temprana edad hacen utilidad. Así mismo, asisten a centros comerciales, los cuales han 
implementado diversos parques, donde pueden celebrar su fiesta o simplemente hacer utilidad de 
juegos por diferentes costos. A continuación, algunas de las voces de los niños a partir de 




1. ¿Con qué equipos tecnológicos cuentas y cuánto tiempo pasas en ellos?  
“Tengo tele y veo muñecos como tres horas, pero le pido prestado el celular a mi 
mamá y juego juegos de buses para llevar camiones. Juego de 20 a 30 minutos o a 
veces juego en el computador” (C. Méndez, comunicación virtual, 14 de junio, 
2019). 
“Tengo televisión y veo muñecos de unicornios. Mi mami me presta el celular y me 
gusta mucho jugar en él con muñecos de peluquería y hacer tik toks” (M. Tirana, 
comunicación personal, 5 de junio, 2019). 
“Yo tengo un videojuego que es el Nintendo Switch. Sí, tengo celular, solo que en 
este momento está cargando y tengo televisión y juego juegos de manicure de 
princesas, otro que es de baby, otro que es de los jóvenes titanes y también tengo de 
cocinita” (L. Ojeda, comunicación virtual, 13 de abril, 2020). 
“Tengo celular y juego free fair. Juego siempre de 3 a 5 horas diarias. También, veo 
mucha tele y también tengo video juegos” (E. Sánchez, comunicación virtual 13 de 
abril, 2020). 
“Yo tengo computador y un Xbox y juego con ellos poco como una hora o 2 horas” 
(J. Gutiérrez, comunicación virtual, 13 de abril, 2020). 
2. ¿Te gustan los parques de los centros comerciales y crees que el tiempo que pasas allá es 
suficiente?  
“Sí, me gusta los parques de los centros comerciales, porque es muy chévere, porque 
tiene maquinitas juegos chéveres. Pero el tiempo que paso allá es suficiente, porque 
te dan como un minuto, pero algunos son dos minutos” (M. Tirana, comunicación 




“Sí, me gusta ir a videojuegos de los centros comerciales, pero los juegos solo duran 
5 minutos. Me gustaría que fuera más” (M. Luisa, comunicación personal, 20 me 
mayo, 2020). 
“Sí, me gustan, pero son muy costosos y mis papás no tienen tanto dinero” (S. 
Ángulo, comunicación personal, 5 de junio, 2019). 
“A veces jugamos en los parques de niños, pero cobran mucho para poco tiempo en 
algunos parques” (J. Rodríguez, comunicación virtual, 22 de junio, 2020). 
“A mí me gusta el de bima, que a veces hay castillos inflables. También, me gusta el 
de Santa fe, porque hay unos carritos chocones y juegos de carros” (L. Ojeda, 
comunicación virtual, 13 de abril, 2020). 
La tecnología hace parte de la vida cotidiana de los niños y las niñas, no importa el estrato 
socioeconómico en el que se encuentre dicha población. Todos hacen utilidad de equipos 
tecnológicos como: computador, televisión, celular o videojuegos. Así mismo, asisten a centros 
comerciales y son partícipes del consumo de los bienes y servicios ofertados por estos 
establecimientos. Es notorio entonces que los niños y las niñas asignan una gran parte de sus 
tiempos para el juego en los equipos tecnológicos. No obstante, se quejan de que los centros 
comerciales brindan espacios óptimos y agradables a un costo muy elevado en relación al tiempo 
de permanencia en los mismos. Esta es otra señal que dice directamente que dichas atracciones 
no son diseñadas realmente para el crecimiento personal y la diversión de los niños, sino que por 
el contrario es una maquinaria económica que busca nuevamente usarlos como generadores de 
dinero. 
3.6. Centros comerciales como viajes de consumo 




a los criterios de la productividad. Ha conquistado todos los aspectos de la vida. La sociedad 
“hipermoderna” se presenta como una sociedad en la que el tiempo se vive de manera creciente 
como una preocupación fundamental, en la que se ejerce y se generaliza una presión temporal en 
aumento (Lipovesky, 2004). 
Según Lipovesky (2004), los tiempos “hipermodernos” son la multiplicación de las 
temporalidades divergentes, las cuales son la consagración del presente. Esto quiere decir que 
vivimos del consumo, ya que se vive en una sociedad de moda, donde la vida del ser humano se 
vuelve más ligera, estresante y ansiosa. Los centros comerciales son un lugar en donde la 
población consume en grandes cantidades. Dichos establecimientos cuentan con diversos locales 
como: restaurantes, tiendas de ropa, almacenes de juguetes, almacenes de accesorios, almacenes 
de accesorios para el hogar entre muchos. El marketing de estas grandes compañías está tan bien 
diseñado que los clientes son bombardeados por su publicidad haciéndolos creer que necesitan 
adquirir artículos que no son de primera necesidad. En dichos establecimientos, la infancia es 
parte importante, ya que un niño o niña todo lo que ve lo quiere adquirir. Es por ello cada local 
genera estrategias para captar la atención de dicha población. A continuación, se evidenciar el 
punto de vista de alguno de los niños entrevistados. 
1. ¿Qué sueles hacer con tu familia cuando van a un centro comercial? 
“Cuando vamos a un centro comercial, comemos helado y miramos las tiendas 
vamos al cine y comemos crispetas con gaseosa y vemos películas de muñecos” (C. 
Méndez, comunicación virtual, 14 de junio, 2019). 
“Comer helado, mirar tiendas ropa y ya. También, compro helado, más o menos 
cosas para el cabello y ya, pero yo escojo el gusto del helado, porque me gusta 




el cabello. Vamos al cine, comemos perro, crispetas, helado y vemos películas con 
mi ma y mi pa” (M. Tirana, comunicación personal, 5 de junio, 2019). 
“Vamos comer, eh, o a veces compramos cosas para la casa y para mí. Para mí, me 
han comprado ropa para diciembre y casi siempre compran cosas para el aseo o a 
veces compran ropa o zapatos y me gustan los helados de McDonald’s “(M. Luisa, 
comunicación personal, 20 de mayo, 2020). 
“Sí, bueno, como usualmente no hay plata para comprar mucho, pues yo miro y me 
impresiono con las cosas que hay con toda la ropa y juguetes que hay, pero comemos 
helado de chicle” (S. Ángulo, comunicación personal, 5 de junio, 2019). 
“Pues comer helado, ver tiendas, comprar y compro la ropa en Falabella y comemos 
helado de fresa. Me gusta pedir muñecas y me gusta pedir también pedir ropa y joyas 
y todo eso lo que me gusta pedir a mí” (C. Villamarin, comunicación virtual, 20 
junio, 2020). 
“En el centro comercial, me gusta comprar ropa nueva para mí y un pijama que 
compró mi mami. Me gusta comer palomitas y mi película que yo vi fue la película 
princesas” (L. Ojeda, comunicación virtual, 13 de abril, 2020). 
Los niños aprenden a ser consumidores, al observar a sus padres, familiares, amigos, 
publicidad en televisión, redes sociales, internet, centros comerciales, colegios. Lo que hace que 
el deseo de ver, con lleve a los niños y niñas a ser consumidores de lo que desean tener. 
Se está en una sociedad consumista, donde el mercado con el pasar de los días se va 
acelerando más, a fin de obtener más consumidores compulsivos, pero es ahí donde los niños se 
ven expuestos y ese consumo se ha convertido en parte fundamental de los niños. A tal punto 




buscado mecanismos de renovación instantánea y cada vez más apresurada haciendo que los 
niños cada vez se sientan más oprimidos por la sociedad y con la ansiedad de siempre tener lo 





4. Conclusiones y consideraciones finales 
A lo largo de la investigación, se puede evidenciar cómo los niños y niñas viven sus 
tiempos. Al tener el contacto con cada uno, fue posible conocer su forma de vivir su día-día y su 
opinión frente a cada pregunta. Se trabajó con niños y niñas entre 6 y13 años de estratos 1, 3 y 4, 
en los que se pudo obtener resultados satisfactorios. Independiente del estrato socioeconómico en 
el que se encuentren, esta población está contacto con las tecnologías y el consumo de forma 
diferente, pero todos hacen parte de ese consumo y ese uso de las tecnologías.  
Los niños y las niñas hacen parte de la sociedad, como lo menciona Gaitán (2006), son 
sujetos con derechos quienes aportan y viven cada cambio de la sociedad, independiente de la 
edad la infancia percibe, vive, aporta a cada situación, por lo cual los niños son actores 
fundamentales en la economía del país.  
En la vida de cada niño, se identificó que el uso de las tecnologías es fundamental para 
cada uno. Ellos quieren pasar su mayor tiempo jugando en el celular, computador, ver televisión 
entre otros. Cada uno cuenta con diferentes equipos tecnológicos en donde invierten la mayor 
parte de su tiempo jugando diferentes juegos que dichas aplicaciones le ofrece a la infancia. El 
uso dichos dispositivos incrementa cada vez que dichas aplicaciones actualizan ofreciendo 
nuevos aplicativos, haciendo que dicha población tenga una obsesión por el querer tener un 
celular, videojuego, computados, etc. Así mismo, eso conlleva a un consumo mediante las 
publicidades donde dichos dispositivos generan publicidad recreando en la infancia una 
necesidad de adquirir lo que sale en el mercado.  
Se determinó que los niños y las niñas viven sus tiempos acelerados, donde el multitasking 
hace parte de su vida. Sus padres los mantienen operando en rutinas aceleradas, van al colegio, 





Los niños tienen diferentes versiones frente al tiempo de descanso, donde lo relacionan a 
un tiempo de juego con celulares, ver televisión o asistir a centros comerciales. Hoy la infancia 
no sabe qué es vivir un tiempo de descanso o tiempo de ocio y eso lo ha ocasionado el 
capitalismo, donde la novedad y deseo por comprar priva a la infancia de esos tiempos sin 
aroma, como lo menciona Byung Chul Han (2014).  
Los centros comerciales son el lugar donde más se acelera ese consumo, pues se recrean 
diferentes lugares especiales para dicha población, restaurantes, cinemas, parques, accesorios, 
ropa. El capital de dichas empresas incrementa a costa de una publicidad para niños y un alto 
precio, el cual las familias acceden pagar por la diversión de dicha población.  
Los niños y las niñas resaltan el gusto por comprar, ir a un parque, ir a un cinema, etc. Sin 
embargo, mencionan que es poco tiempo en el que pueden pasar. Así mismo, lo que ven en un 
centro comercial, no lo pueden adquirir por los costos. No obstante, en fechas de cumpleaños 
suelen ir con más frecuencia a visitar dichos establecimientos y es ahí donde estas empresas 
generar un consumo especial, recreando un espacio especial para dicha población siendo así, son 
actores fundamentales para el mercado. Por ellos, se generan estrategias, las cuales son recreadas 
para que dicha población acceda y el mercado aumente.  
Se pudo evidenciar en la investigación que las actividades mas recurrentes o favoritas de la 
infancia son el uso de las tecnologías, visitar centros comerciales y en ellos acceder ya sea a 
parques, cinemas o restaurantes, son ellos quienes ayudan a sus padres a escoger los productos 
del hogar o sus accesorios o vestimenta que desean adquirir de igual manera dichos consumos se 





El tiempo de los niños y niñas se materializa en la esfera de consumo y uso de tecnologías, 
sus rutinas o diario vivir se enfocan en ser parte de ese consumo y ese tiempo invertido se 
materializa en tiempo consagrado al capitalismo, en el momento en el que los niños hacen parte 
del mercado y pasan a convertirse en consumidores para la sociedad eso es muy importante ya 
que eso satisface las necesidades a través de un mundo mercantil.  
Desde muy temprana edad sus cuidadores son quienes fomentan el papel de consumismo 
en el hogar, llevándolos a centros comerciales, prestándoles celular o comprándoles algún equipo 
tecnológico desde muy temprana edad donde les permiten que dicha población observe cada 
actividad que realicen en dichos establecimientos o que se trasmite por los medios tecnológicos 
de igual manera permiten que sean ellos protagonistas a la hora de seleccionar algún producto 
que se desee adquirí, así mismo les proporcionan dinero enseñándoles a manejar el valor y que 
sean ellos quienes adquieran o compren lo que deseen tener, desde un dulce hasta productos de 
un mayor valor.  
Hoy en día la infancia no sabe que es jugar o tomar un tiempo de descanso, como se 
evidencio en la investigación, dicha población relaciona estas actividades como tiempo para 
invertirlo jugando ya sea con el celular, video juegos o simplemente hacen referencia que su 
tiempo de descanso se basa en ver películas, televisión o jugar en dichos equipos tecnológicos, lo 
cual nos lleva entender que la infancia y sus tiempos se ven consagrados al capitalismo que la 
sociedad ha impuesto.  
Para la sociedad actual es difícil no manejar todo a partir del capitalismo, las marcas dan 
novedad y generan estrategias mas fuertes para entran en la infancia por ellos, es complicado que 
los niños y niñas no hagan parte de este consumo, cuando hoy en día la economía de la sociedad 




sociedad, sin embargo los cuidadores no pueden llegar a impedir dicho consumo el cual se ha 
venido apropiando de cada ser humano, sin embargo se pueden establecer  diferentes formas de 
crianza  que permitan evadir que dicha población haga parte de dicho consumo desde temprana 
edad. 
En mi investigación buscaba darle voz a los niños y niñas quienes fueron participes de mi 
investigación, gracias a ellos pude identificar como hoy se explota económicamente el tiempo de 
la infancia a partir del consumo y las nuevas tecnologías, a lo largo de la investigación y en la 
escritura pude evidenciar los resultados encontrados los cuales han venido siendo explicados 
detalladamente. Hoy  la infancia  su forma de  vivir es totalmente hace muchos años, debido a 
que el capitalismo de nuestra sociedad va incrementando con el pasar del tiempo, permitiendo 
que la sociedad se vuelva mas compulsiva a la hora de comprar y los niños y niñas hacen parte 
de consumo no son Alejos de ningún procesos social, ellos tienen voz y apartan en cada ámbito 
de la sociedad y no podemos excluirlos  y menos cuando la sociedad en términos de consumo los 
pone como parte fundamental a la hora de compra, dando  renovación y generando estrategias de 
consumo  para dicha población.  
 Como lo menciona en su estudio James U. (2000) “Se considera que los niños representan 
un mercado primario de consumidores que gastan su propio dinero conforme a sus deseos y 
necesidades; un mercado de influencia que orienta el gasto del dinero de sus padres en beneficio 
propio, y un mercado futuro de todos los bienes y servicios que, si se cultiva desde ahora, 
proporcionará un flujo constante de nuevos consumidores cuando éstos alcancen la edad de 






Desde el Trabajo Social, la profesión esta enmarcada en la transformación social donde se 
tiene en cuenta lo practico con lo teórico permitiendo que como profesionales identificar un 
fenómeno social y crear estrategias que intervengan en la problemática. Como profesional 
entiendo que vivimos en una sociedad consumista y donde el capital de la sociedad se mueve por 
la renovación y ello no se puede cambiar, sin embargo la infancia es parte de este capitalismo 
desde una corta edad y es ahí como profesionales debemos implementar estrategias para  llegar a 
las familias y trabajar con ellas  en el tema de consumismo para si intentar que dicha población 
no sea parte de este mercados desde una corta edad, se debe continuar investigando dicha 
problemática que ha tomado poder en la actualidad, donde la infancia ya no vive sus tiempos 
libremente, sino que cada tiempo está consagrado a un precio. Como profesionales, se cuenta con 
las capacidades y los conocimientos para generar estrategias donde la infancia entienda que son 
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